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なった。GDP は 1990 年 9 月から 1991 年 12 月で
マイナス10.7%成長と落ち込み（新藤［2000: 20］），
1990 年から 1993 年の間，工業は生産能力の 12
～ 15％しか活用できていない（Sanchez-Egozcue 
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い 出 そ う（Partido Comunista de Cuba［1992: 
90-104］）。
こうした政策の結果キューバ共産党の党員数は

































































































































加えて 2000 年代に入ると，1990 年代の経済封













ら 2007 年の GDP は 5％から 12％程度の成長を
している。
このベネズエラとの二国間協定は後の米州ボリ
バル同盟（Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
















































































































この演説の翌年，2006 年 7 月には，フィデル
が病に倒れ実弟のラウルに暫定的に権限が移譲さ




多くの経済，政治改革が実行され，2011 年 4 月

























































































年 12 月から今年 2 月 28 日までの 3 ヶ月間，
様々な組織で会合が持たれ，16 万 3 千の会






れた（Castro, R., 16 de abril, 2011）。
この後，政治局や閣議，労組連盟の分析を経
て，「元の文書は 291 の指針を含んでいた。その
うち 16 は他のものと統合され，94 がそのまま残
り，181 が修正され，34 が新たに加えられた。合










































































いる（Partido Comunista de Cuba [1992: 18-19] や






















⑹ Couceiro [2009] は，1990 年代以降のキューバ社会
の外貨による格差の現実や家族の生活の実態，社
会的弱者に焦点を当て人類学的研究を発表してい
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